Article and Book Entries by Search Terms and Index Numbers by unknown
ARTICLE AND BOOK ENTRIES BY SEARCH
TERMS AND INDEX NUMBERS
{1} NEGOTIATION-GENERAL
Charles W. Abdalla et al.
Donna E. Arzt
Edward Brunet
John Chu
John Alan Cohan
Mark A. Drumbl
Markus Ehrmann
Julain Epstein
Sean P. Feeney
Rosemary Ford
Clark Freshman et al.
Karen M. Gebbia-Pinetti
David N. Goldsweig
& Mark R. Sandstrom eds. (Book)
James A. Gross
Steven Hartwell
Naomi Karp & Erica Wood
Phyllis Beck Kritek (Book)
Krzysztof Kuik
Tracey I. Levy
Jennifer J. Llewellyn
William Lovett
Leonard J. Marcus
{21} MEDIATION-GENERAL
Robert M. Ackerman
James R. Antes
& Judith A. Saul
Matt Arbaugh
Asian-Pacific Law and Policy Journal
C. Mark Baker & Arif Hyder Ali
Allison Balc
Richard Barnes
Lisa B. Bingham
Lisa B. Bingham et al.
George W. Bohlander
Wayne D. Brazil
Craig A. McEwen
& Roselle L. Wissler
Mary Mills
Jacqueline Nolan-Haley
Steven R. Patoir
Scott R. Peppet
Lucy Reed
Barak D. Richman
Leonard Riskin
Adrienne M. Ruffle
Erin Ryan
Alexander Scherr
Andrea Schneider
Karl Slaikeu
& Diane Slaikeu
David Spencer (Book)
Lawarence Susskind et al. eds. (Book)
Robert Terris
& Vera Inoue-Terris
Christine M. Tomko
Gerald Torres
I. William Zartman
Carolyn Brommer et al.
James J. Brudney
Anne Burr
Robert A. Burton et al. (Book)
Robert Baruch Bush
& Sally Ganong Pope
Robert Baruch Bush,
Suzanne Byron et al.
Roger L. Carter
Kevin Clark
James Coben
John Alan Cohan
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John W. Cooley
William R. Corbett
Ellen E. Deason
Dorothy J. Della Noce
Dorothy J. Della Noce
& Robert Baruch Bush
Carrie Donald
& John D. Ralson
Nancy Dubler
David M. Engstrom
Sean P. Feeney
Gregory Firestone
Cheri Ganeles
Daveed Gartenstein-Ross
Bryant G. Garth
Michael B. Getty
Dwight Golan
Chris Guthrie
Roger A. Hanson
& Richard Becker
Philip J. Harter
Gary Richard Hattal
& Cynthia Morrow Hattal
L. Camille Hdbert
Deborah R. Hensler
Jonathan M. Hyman
& Lela P. Love
Bryan A. Kelley
Kressel Kenneth et al.
Lisa A. Kloppenberg
Sarah Krieger
John Lande
James K.L. Lawrence
Michelle LeBaron (Book)
John Paul Lederach
& Janice Moomaw Jenner eds. (Book)
John M. Livingood
Jennifer J. Llewellyn
Lela Porter Love
Peter Lovenheim (Book)
Julie Macfarlane
Allison Ma'luf
Carol J. Marshall
Bobbi McAdoo
Craig A. McEwen
& Roselle L. Wissler
Charles L. Measter
& Peter Skoufalos
Carrie Menkel-Meadow
Mary Mills
Martha Minow
Todd M. Murphy
Laura Nader
National Commission of
Uniform State Laws
Alastair Nicholson
Leonel Pereznieto-Castro
John R. Phillips
Lucille Ponte
Robert W. Rack, Jr.
Mary F. Radford
Stephen Ralph
& Stephen Meredith
Alan Scott Rau et al. (Book)
Judith Resnik
Rufus V. Rhoades et al. (Book)
Simon Roberts
Harley Roger
Donald Lee Rome
Frank E.A. Sander
Alexander Scherr
Jennifer Schulz
Winsor Schmidt
Kathleen Scully-Hayes
Edward I. Selig
Jennifer Shack
& Susan Yates
Susan S. Silbey
David Spencer (Book)
Andrew Stimmel
Jim Stott
& Juan Carlos Gonzalez
Andrea Strimling
Joseph B. Stulberg
Jan Jung-Min Sunoo
& Brenda Paik Sunoo
Christine Szaj
Alison Taylor (Book)
Robert Terris
& Vera Inoue-Terris
Joseph A. Torregrossa
Douglas A. Van Epps
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2002 BIBLIOGRAPHY: INDEX
Nancy A. Welsh
Laurel Wheeler
Roselle L. Wissler
Michael J. Wolf et al.
Peter K. Yu
{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC-GENERAL
Craig Anthony Arnold
& Leigh A. Jewell (Book)
Michele Bertran
Lisa B. Bingham
Stacy L. Brustin
Robert A. Burton et al. (Book)
Matthew P. Clagett
Sheila Foster
Michael Geist
Philip D. Gould & Patricia H. Murrell
{44} ARBITRATION-GENERAL
Roger Alford
Linda Alle-Murphy
Edward C. Anderson
& Timothy S. Cole
Micheal H. Bagot, Jr.
& Dana A. Henderson
Paula A. Barran
& Todd A. Hanchett
Rosemary Batt et al.
Keith A. Becker
& Dianne R. LaRocca
Lisa B. Bingham
Andrew S. Bishop
F. Paul Bland et al. (Book)
George W. Bohlander
Matthew E. Braun
James J. Brudney
Edward Brunet
Jaime Dodge Byrnes
& Alison Berkowitz Prout
Russell Caller ed. (Book)
Warren B. Chik
Mauricio J. Claver-Carone
Jack J. Coe
Jack J. Coe, Jr.
Sara Ruldolph Cole
Daniel M. Creekman
John Paul Lederach & Janice
Moomaw Jenner eds. (Book)
Tracie Loring
Eric Montalvo
Alison Dundes Renteln
Winsor Schmidt
Andrea M. Seielstad
J. Clifford Wallace
Melissa Williams
Bernardo M. Cremades
Michael K. Daming
Christine R. Davis
Dispute Resolution Journal
Christopher Drahozal
Adriana Dulic
Lisa M. Eaton
Paul Edenfield
Rachel Engle
Madelaine Eppenstein
Samuel Estreicher & Matt Ballard
Sean P. Feeney
John D. Feerick
Russell D. Feingold
Mathew M. Franckiewicz
Jonathan A. Franklin
& Roberta J. Morris
Markus Frick
Lisa I. Fried-Grodin
Michael Froomkin
Bryant G. Garth
Joyce J. George
Adam Goldstein
Adam W. Graves
Gillian K. Hadfield
M. Susan Hale
John 0. Haley
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Mark S. Hamilton
Neil D. Hamilton
Jenny Harbine
Kaja Harter-Uibopuu
Harvard Law Review
Adam Hasson
Roger S. Haydock
& Jennifer D. Henderson
Stephen L. Hayford
& Caroll E. Neesemann
Timothy J. Heinsz et al.
Holger P. Hestermeyer
Emily J. Huitsing
Paul M. Janicke
Richard Jeydel
Carl H. Johnson
& Pete D.A. Petersen
Ray Jones
Susan L. Karamanian
Patrick D. Kelley
Jeremy Kennedy
Kwang-Rok Kim
Robert Kraemer
Jacob J. Kramer
Timothy C. Krsul
D. Aaron Lacy
Jennifer LaFond
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
William P. Lynch
Margaret M. Maggio
& Richard A. Bales
Mary Shannon Martin
Wendy Miles
Donald L. Morgan
Todd M. Murphy
Cynthia Murray
James A.R. Nafziger
Richard W. Naimark
& Stephanie E. Keer
Barry A. Naum
Jeffrey O'Connell
& Andrew S. Boutros
Erin Ann O'Hara
Ronald L. Oran
Jeffrey Perron
Lucille Ponte
Kenneth Port
Brian M.J. Quinn
Steve Quiring
Lucy Reed
Christine Reilly
Bonnie Roach
David E. Robbins et al. (Book)
Cameron L. Sabin
Julia Scarpino
Amy J. Schmitz
Melissa Hayes Shirey
Laurence Shore
Charles Silver
Carlton Snow
Richard E. Speidel
David Spencer (Book)
Paul B. Stephan
Katherine V.W. Stone
Joseph B. Stulberg
Kevin Sullivan
Elizabeth G. Thornburg
Christopher T. Timura
Ronald Turner
Francisco Orrego Vicuna
David R. Wade & Curtiss K. Behrens
Stephen J. Ware
Raymond J. Werbicki
Sarah A. Wight
David Williams
Michael Wishnie
Roselle L. Wissler
Douglas Yarn
{451 ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED-GENERAL
Scott R. Helton
Rufus V. Rhoades et al. (Book)
Clara H. Saafir
Charles Qiong Wu
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{73} SUBJ MATTER: GENERAL
Robert M. Ackerman
Michal Alberstein (Book)
Craig Anthony Arnold
& Leigh A. Jewell (Book)
Keith A. Becker
& Dianne R. LaRocca
Michele Bertran
William Blatt
Matthew E. Braun
Wayne D. Brazil
Robert Baruch Bush
& Sally Ganong Pope
Jaime Dodge Byrnes
& Alison Berkowitz Prout
Mark T. Carroll (Book)
Kathy L. Cerminara
Douglas A. Codiga
Cynthia F. Cohen
& Murray E. Cohen
Mark Richard Cummisford
Benjamin G. Davis
Christine R. Davis
Christopher Drahozal
Ellen E. Deason
Dorothy J. Della Noce
Dorothy J. Della Noce
& Robert Baruch Bush
Dispute Resolution Journal
Rachel Engle
John D. Feerick
Gregory Firestone
Fordham Urban Law Journal
Clark Freshman et al.
Joyce J. George
Witek Gierulski
Dwight Golan
David N. Goldsweig
& Mark R. Sandstrom eds. (Book)
Philip D. Gould
& Patricia H. Murrell
Roger A. Hanson
& Richard Becker
Philip J. Harter
Harvard Law Review
L. Camille H6bert
Stanly S. Herr
Deborah R. Hensler
Jonathan M. Hyman
& Lela P. Love
Robert Kraemer
James K.L. Lawrence
William P. Lynch
Lela Porter Love
Ann MacNaughton
& Jay G. Martin (Book)
Margaret M. Maggio
& Richard A. Bales
Carol J. Marshall
Marick Masters
& Robert Albright (Book)
Sally Engle Merry
Elizabeth Mertz
Neal Milner
Cynthia Murray
Laura Nader
& Elisabetta Grande
National Commission of
Uniform State Laws
Abraham P. Ordover
& Andrea Doneff (Book)
John R. Phillips
Lucille Ponte
Robert W. Rack, Jr.
Alan Scott Rau et al. (Book)
Annelise Riles
Leonard Riskin
Simon Roberts
Harley Roger
Colin Rule (Book)
Cameron L. Sabin
Frank E.A. Sander
Kathleen M. Scanlon
Andrea Schneider
Laurence Shore
Susan S. Silbey
Amanda Stallard
Kevin Sullivan
Symeon C. Symeonides
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Joseph A. Torregrossa
Gerald Torres
Douglas A. Van Epps
Gadtan Verhoosel (Book)
J. Clifford Wallace
Roselle L. Wissler
Douglas Yarn
{74} SUBJ MATTER: ANTITRUST
Krzysztof Kuik
1751 SUBJ MATTER: COMMERCIAL
Edward C. Anderson
& Timothy S. Cole
Russell Caller ed. (Book)
Jack J. Coe, Jr.
R. Bruce Dickson
Adriana Dulic
David N. Goldsweig
& Mark R. Sandstrom eds. (Book)
Gillian K. Hadfield
Jenny Harbine
Paul M. Janicke
Kwang-Rok Kim
(76) SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
Carrie Donald
& John D. Ralson
Adam W. Graves
Stanly S. Herr
(771 SUBJ MATTER: COMMUNITY
Charles W. Abdalla et al.
Stacy L. Brustin
James Coben
Krzysztof Kuik
Roger LeRoy Miller
& Frank B. Cross (Book)
Erin Ann O'Hara
Bonnie Roach
Adrienne M. Ruffle
Richard E. Speidel
Elizabeth G. Thornburg
Gadtan Verhoosel (Book)
David R. Wade & Curtiss K. Behrens
Stephen J. Ware
Harvard Law Review
Winsor Schmidt
Isaak Dore & Michael T. Carper
Emily J. Huitsing
Barak D. Richman
Andrea M. Seielstad
(78) SUBJ MATTER: COMPUTER-INTERNET
Jonathan A. Franklin
Edward C. Anderson & Roberta J. Morris
& Timothy S. Cole Cheri Ganeles
Daniel M. Creekman Michael Geist
Benjamin G. Davis Gillian K. Hadfield
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2002 BIBLIOGRAPHY: INDEX
Gary Richard Hattal ..
& Cynthia Morrow Hattal
Holger P. Hestermeyer
Patrick D. Kelley
Mary Shannon Martin
Roger LeRoy Miller
& Frank B. Cross (Book)
Lucille Ponte
Colin Rule (Book)
Richard E. Speidel
Elizabeth G. Thornburg
Stephen J. Ware
Michael J. Wolf et al.
{79} SUBJ MATTER: CONSUMER
F. Paul Bland et al. (Book)
M. Susan Hale
Lucille Ponte
Julia Scarpino
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Jim Stott & Juan Carlos Gonzalez
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
Robert A. Burton et al. (Book)
{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Melissa Williams
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Suzanne Byron et al.
Carrie Donald
& John D. Ralson
David M. Engstrom
Lingyun Gao
Gary Richard Hattal
& Cynthia Morrow Hattal
Jennifer J. Llewellyn
Marick Masters
& Robert Albright (Book)
Martha Minow
James A.R. Nafziger
Roselle L. Wissler
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Craig Anthony Arnold
& Leigh A. Jewell (Book)
Matthew P. Clagett
John Alan Cohan
Mark A. Drumbl
Markus Ehrmann
Sheila Foster
Scott R. Helton
Lisa A. Kloppenberg
Tracie Loring
Ann MacNaughton
& Jay G. Martin (Book)
Eric Montalvo
Barak D. Richman
Adrienne M. Ruffle
Andrea M. Seielstad
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Edward I. Selig Charles Qiong Wu
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL.)
Katharine T. Bartlett
James Coben
Sarah Krieger
Robert H. Mnookin
& Eleanor Maccoby
Alastair Nicholson
{86} SUBJ MATTER: FARM
Charles W. Abdalla et al.
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
Charles W. Abdalla et al.
Richard Barnes
Daveed Gartenstein-Ross
Jenny Harbine
Ray Jones
Mary F. Radford
Stephen Ralph
& Stephen Meredith
Christine Szaj
Alison Taylor (Book)
Laurel Wheeler
Neil D. Hamilton
Krzysztof Kuik
D. Aaron Lacy
Allison Ma'luf
Sarah A. Wight
{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
Mary Mills Steven R. Patoir
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Nancy Dubler
Kressel Kenneth et al.
Karl Slaikeu
& Diane Slaikeu
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Naomi Karp
& Erica Wood
Leonard J. Marcus
Kathleen Scully-Hayes
{92} SUBJ MATTER: INT'L
Roger Alford
Cynthia Alkon
Donna E. Arzt
Asian-Pacific Law and Policy Journal
Andrew S. Bishop
Warren B. Chik
John Chu
Kevin Clark
Mauricio J. Claver-Carone
Jack J. Coe, Jr.
John Alan Cohan
Daniel M. Creekman
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Bernardo M. Cremades
Isaak Dore
& Michael T. Carper
Adriana Dulic
Mark A. Drumbl
Madelaine Eppenstein
Julain Epstein
Sean P. Feeney
Jonathan A. Franklin
& Roberta J. Morris
Rosemary Ford
Lingyun Gao
Daveed Gartenstein-Ross
John 0. Haley
Mark S. Hamilton
Jenny Harbine
Adam Hasson
Ray Jones
Susan L. Karamanian
John Paul Lederach & Janice
Moomaw Jenner eds. (Book)
William Lovett
Mary Shannon Martin
Sally Engle Merry
Elizabeth Mertz
Wendy Miles
Neal Milner
Donald L. Morgan
2002 BIBLIOGRAPHY: INDEX
Laura Nader
& Elisabetta Grande
James A.R. Nafziger
Richard W. Naimark
& Stephanie E. Keer
Leonel Pereznieto-Castro
Brian M.J. Quinn
Alan Scott Rau et al.
Lucy Reed
Alison Dundes Renteln
Rufus V. Rhoades et al. (Book)
Adrienne M. Ruffle
Annelise Riles
David Spencer (Book)
Amanda Stallard
Paul B. Stephan
Andrea Strimling
Lawarence Susskind et al. (Book)
Symeon C. Symeonides
Robert Terris
& Vera Inoue-Terris
Christopher T. Timura
Francisco Orrego Vicuna
Robert Wai
Raymond J. Werbicki
David Williams
Michael Wishnie
Peter K. Yu
I. William Zartman
{93} SUBJ MATTER: LABOR-GENERAL
Paula A. Barran
& Todd A. Hanchett
Paul Edenfield
Mathew M. Franckiewicz
Ira B. Lobel
& Brian L. Lobel
Marick Masters
& Robert Albright (Book)
Clara H. Saafir
Carlton Snow
Michael Wishnie
Michael J. Wolf et al.
{94} SUBJ MATTER: LABOR-DISCRIMINATION
Allison Balc
Paul Edenfield
Harvard Law Review
D. Aaron Lacy
Carlton Snow
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{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNION)
Richard Barnes
Rosemary Batt et al.
George W. Bohlander
Carolyn Brommer et al.
William R. Corbett
Lisa I. Fried-Grodin
James A. Gross
Tracey I. Levy
Katherine V.W. Stone
Jim Stott
& Juan Carlos Gonzalez
Jan Jung-Min Sunoo
& Brenda Paik Sunoo
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNION)
Rosemary Batt et al.
Lisa B. Bingham et al.
Edward Brunet
William R. Corbett
Michael K. Daming
Lisa M. Eaton
Jeremy Kennedy
Jennifer LaFond
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
Barry A. Naum
Christine Reilly
Jan Jung-Min Sunoo
& Brenda Paik Sunoo
Ronald Turner
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
Micheal H. Bagot, Jr.
& Dana A. Henderson
Mark S. Hamilton
Charles L. Measter
& Peter Skoufalos
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Kathy L. Cerminara
Jeffrey O'Connell & Andrew S. Boutros
{99) SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
Mark Richard Cummisford
Robert Kraemer
Jennifer Schulz
{101) SUBJ MATTER: PROBATE
Andrew Stimmel
{102} SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
Lisa B. Bingham
Anne Burr
Matthew P. Clagett
Dorothy J. Della Noce et al.
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2002 BIBLIOGRAPHY: INDEX
Dorothy J. Della Noce
& Robert Baruch Bush
Mark A. Drumbl
Russell D. Feingold
Markus Frick
Roger S. Haydock
& Jennifer D. Henderson
Jacob J. Kramer
John Lande
Bobbi McAdoo
Steve Quiring
Amy J. Schmitz
Andrew Stimmel
Joseph B. Stulberg
Stephen J. Ware
Melissa Williams
{103} MATTER: PUBLIC UTILITIES
Melissa Hayes Shirey
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
Richard Barnes
Anne Burr
R. Bruce Dickson
Carl H. Johnson
& Pete D.A. Petersen
Roger LeRoy Miller
& Frank B. Cross (Book)
Barry A. Naum
Charles Silver
Andrew Stimmel
Robert Wai
{105} SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
Michael Froomkin
Michael Geist
Adam Goldstein
Steven Hartwell
Adam Hasson
Paul M. Janicke
Bryan A. Kelley
Jennifer Shack
& Susan Yates
{106} SUBJ MATTER: SECURITIES
Madelaine Eppenstein
Jacob J. Kramer
David E. Robbins et al. (Book)
{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
Todd M. Murphy Jeffrey Perron
{110) SUBJ MATTER: TORTS-OTHER
Tracie Loring
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{114} 3D PARTY: PRACTICE OF LAW
Jacqueline Nolan-Haley
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Jennifer Schulz
{121} SETTLEMENT: AUTHORITY
Roger Alford
{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
AWARD
Roger S. Haydock Bonnie Roach
& Jennifer D. Henderson Kathleen M. Scanlon
Ronald L. Oran Christine M. Tomko
Jeffrey Perron
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
Judith Resnik
{124} COMPARISONS: CROSS-CULTURAL
Matt Arbaugh
Asian-Pacific Law and Policy Journal
James Coben
Mark Richard Cummisford
John Chu
Kevin Clark
Markus Frick
John 0. Haley
Mark S. Hamilton
Stanly S. Herr
Ira B. Lobel
& Brian L. Lobel
Sally Engle Merry
Elizabeth Mertz
Neal Milner
Laura Nader
Laura Nader
& Elisabetta Grande
James A.R. Nafziger
Leonel Pereznieto-Castro
Alison Dundes Renteln
Alan Scott Rau et al.
Rufus V. Rhoades et al. (Book)
Annelise Riles
Simon Roberts
Symeon C. Symeonides
Amanda Stallard
Lawarence Susskind et al. (Book)
Peter K. Yu
I. William Zartman
{125) COMPARISONS: HISTORICAL
Michal Alberstein (Book)
Wayne D. Brazil
Dorothy J. Della Noce
Kaja Harter-Uibopuu
Jacob J. Kramer
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
Lela Porter Love
Elizabeth Mertz
Neal Milner
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2002 BIBLIOGRAPHY: INDEX
Laura Nader
& Elisabetta Grande
Alastair Nicholson
Jeffrey O'Connell & Andrew S.
Boutros
Brian M.J. Quinn
Robert W. Rack, Jr.
Annelise Riles
Simon Roberts
Christopher T. Timura
Douglas A. Van Epps
{126} REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES
Linda Alle-Murphy
Warren B. Chik
Michael K. Darning
Adriana Dulic
Paul Edenfield
Russell D. Feingold
Jonathan A. Franklin
& Roberta J. Morris
M. Susan Hale
Neil D. Hamilton
Emily J. Huitsing
Jeremy Kennedy
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
Todd M. Murphy
Cynthia Murray
Ronald L. Oran
Lucille Ponte
Steve Quiring
Clara H. Saafir
Julia Scarpino
David R. Wade
& Curtiss K. Behrens
Sarah A. Wight
Douglas Yarn
{1271 REQUIREMENTS: MANDATE TO USE
Matt Arbaugh
F. Paul Bland et al. (Book)
William R. Corbett
Dorothy J. Della Noce
Dorothy J. Della Noce et al.
Bryant G. Garth
Chris Guthrie
Robert Kraemer
William P. Lynch
Julie Macfarlane
Allison Ma'luf
Craig A. McEwen
& Roselle L. Wissler
Eric Montalvo
Abraham P. Ordover
& Andrea Doneff (Book)
John R. Phillips
Judith Resnik
Barak D. Richman
Melissa Hayes Shirey
Nancy A. Welsh
Charles Qiong Wu
Charles Silver
41281 REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
Christopher Drahozal
Russell D. Feingold
Harvard Law Review
Bobbi McAdoo
Kenneth Port
Bonnie Roach
Amy J. Schmitz
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{132} CONFIDENTIALITY
Michael B. Getty
{133} COURT REFORMS
Cynthia Alkon
Dorothy J. Della Noce et al.
Jay Folberg
Fordham Urban Law Journal
Lisa A. Kloppenberg
John Lande
William P. Lynch
Bobbi McAdoo
Brian M.J. Quinn
{134} DISPUTE PREVENTION
Gary Richard Hattal
& Cynthia Morrow Hattal
Steven R. Patoir
Robert W. Rack, Jr.
Judith Resnik
Harley Roger
Amy J. Schmitz
Charles Silver
Christine M. Tomko
J. Clifford Wallace
Nancy A. Welsh
Martha Minow
Andrea Strimling
{136} ECONOMIC ADVANTAGES OF ADR
Matthew E. Braun
Kathy L. Cerminara
Mark Richard Cummisford
R. Bruce Dickson
Rosemary Ford
Roger A. Hanson
& Richard Becker
Jennifer LaFond
{137) EFFECT OF PROCESS ON NON-PARTICIPATORY PARTIES
Adam Goldstein Erin Ryan
Jennifer J. Llewellyn
{138} ETHICS: GENERAL
Stacy L. Brustin
Roger L. Carter
John D. Feerick
Jay Folberg
Bryan A. Kelley
Jeffrey O'Connell
& Andrew S. Boutros
Abraham P. Ordover
& Andrea Doneff (Book)
Cameron L. Sabin
Alexander Scherr
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2002 BIBLIOGRAPHY: INDEX
{139} ETHICS: MISREPRESENTATION & FAILURE TO DISCLOSE
Lucille Ponte
{144} LEGISLATION
James J. Brudney
Matthew P. Clagett
Sara Ruldolph Cole
Ellen E. Deason
Christopher Drahozal
Julain Epstein
Stephen L. Hayford
& Caroll E. Neesemann
Timothy J. Heinsz et al.
Steve Quiring
Carl H. Johnson
& Pete D.A. Petersen
D. Aaron Lacy
Jennifer LaFond
Alastair Nicholson
Melissa Hayes Shirey
Kevin Sullivan
Charles Qiong Wu
{145} OMBUDSPERSON
Michele Bertran
{146} ORGANIZATION POLICIES & RULES
Edward C. Anderson
& Timothy S. Cole
C. Mark Baker
& Arif Hyder Ali
Gillian K. Hadfield
Holger P. Hestermeyer
Steven R. Patoir
Richard E. Speidel
Elizabeth G. Thornburg
Stephen J. Ware
{147} POWER IMBALANCE
Kathy L. Cerminara
Neil D. Hamilton
Erin Ryan
Laurel Wheeler
{149} QUALITY CONTROL
Philip D. Gould
& Patricia H. Murrell
Christopher T. Timura
{151} ROLE OF LAWYERS
Clark Freshman et al.
James K.L. Lawrence
Alexander Scherr
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{155} TEACHING
Asian-Pacific Law and Policy Journal
James R. Antes
& Judith A. Saul
Kevin Clark
Witek Gierulski
Roger LeRoy Miller
& Frank B. Cross (Book)
Andrea M. Seielstad
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